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 ガリウム前駆体分子と成長極性の関係を正確に調査するため、固体 GaCl3 原料を用いて
GaNを成長した。熱力学解析と実験による成長の結果の比較から、GaCl3が N極性の成長
に GaClが Ga極性の成長にそれぞれ適していることが解明された。 
 バルク単結晶の成長を目標とした高速成長のため、金属 Gaと塩素の反応により GaCl3を






し、高速成長に効果的であることが判明した。過剰 Cl2 の導入により 1375C において
200m/h以上の成長速度を達成し、同時に初期基板と同等の結晶性を保つことに成功した。 
